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PRESENTACIÓN 
 
 
Esta investigación se desarrolló con el objeto fundamental de determinar el grado 
de importancia y formalidad que los comerciantes formales de Ropa y Calzado 
ubicados en la carrera quinta de Santa Marta en la zona del Centro Histórico, le 
han otorgado a la implementación de la estructura organizacional en el desarrollo 
de las actividades de sus negocios, con el fin de evaluar y proponer 
recomendaciones que propendan por maximizar la competitividad y el 
sostenimiento en el mercado de dicho Segmento. 
 
 
En ese orden de ideas, desde el contexto teórico, en primera instancia se 
esbozaron los casos más relevantes de las investigaciones que a nivel general se 
hayan realizado con la finalidad de enriquecer el contexto de la investigación. De 
igual forma, se plantearon las referencias y los conceptos que han postulado 
distinguidos tratadistas acerca de cuáles son las variables que hay que tener en 
cuenta para analizar la estructura orgánica de una empresa. Esto en aras de que 
el problema planteado tenga un soporte que sirva como patrón para su solución.  
 
 
En cuanto a la metodología, cabe resaltar que se realizó una observación 
exhaustiva, es decir, un censo con todas y cada una de las unidades que 
constituían la población objeto de estudio (comerciantes de Ropa Y Calzado), a 
las cuales se les aplicó el instrumento (Diagnóstico estructural de la GM) para 
recolectar la información primaria requerida en esta investigación, la cual, luego de 
ser procesada sistemáticamente a través de los fundamentos de la estadística 
descriptiva, se analizó con el fin de establecer las características que posee en la 
actualidad las estructuras organizacionales de las empresas y/o negocios 
ubicados en el sector antes mencionado. 
 
 
Por último, se procedió a especificar los resultados y conclusiones a las que dio 
lugar la investigación, proceso éste que estuvo soportado por un conjunto de 
recomendaciones que se propondrán al citado segmento a través de su 
representante.   
 
 
De otra parte, cabe anotar que este proyecto está compuesto por 11 (once) 
capítulos y su elaboración y presentación está circunscrita a los lineamientos del 
Reglamento de Memoria o Trabajo de Grado de la Universidad del Magdalena. 
Norma que compila los acuerdos 003 del 7 julio y el 007 del 5 de noviembre de 
1999 sobre memorias de grado y las normas ICONTEC vigentes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las fallas en la estructura organizacional se han venido convirtiendo en uno de los 
principales motivos de cierre de empresas en Santa Marta1, debido a que muchos 
empresarios se ciñen al paradigma de que esta herramienta administrativa es 
trascendental sólo para las grandes compañías y no para la micro, pequeña o 
mediana empresa. Afectando así de manera radical variables estructurales tales 
como: su diseño organizacional, la aplicación del mismo, y los enfoques de 
contingencias que existen para tal fin2. 
 
 
La causa de este problema básicamente consiste en el desconocimiento, la  
inadvertencia y renuencia de quienes administran dichas empresas, así como la 
figura de gerente-propietario (empírico casi siempre), quienes desarrollan sus 
actividades pasando por desapercibido o haciendo aplicaciones inadecuadas de 
algunos procesos administrativos, principalmente el de organización3, 
procedimiento por el cual se crea la estructura orgánica de una empresa.4  
 
 
Las consecuencias de este problema pueden ser funestas para la empresa, ya 
que su omisión trae consigo que muchos de los procedimientos que se realizan en 
la empresa se vean permeados por la ineficiencia, la ambigüedad, la anarquía, 
entre otros. Situación ésta que paulatinamente va en detrimento del negocio, al 
grado de poder resquebrajar su rentabilidad o llevarlo a la quiebra, generando así 
efectos perjudiciales tanto para los propietarios como para el personal que allí 
labora5. 
 
 
1.1  FORMULACIÓN 
 
 
¿Qué grado de importancia y formalidad le han otorgado los comerciantes 
formales de Ropa y Calzado ubicados en la carrera 5ª de Santa Marta a la 
estructura organizacional como herramienta administrativa en el desarrollo de las 
actividades de sus negocios? 
 
                                                 
1
 ORTIZ, Mariana. Perfil de los empresarios samarios. 1999. p. 55.  
2
 ANZOLA, Sérvalo. Administración de Pequeñas Empresas. p. 167. 
3
 ORTIZ. Op. Cit., p. 51. 
4
 ROBBINS Stephen y  COULTER Mary. Administración. 2000. p. 300. 
5
 ANZOLA, Sérvalo. Op. Cit., p . 168-69. 
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2. ANTECEDENTES O ESTADO DE DESARROLLO 
 
 
A través del tiempo se han desarrollo una serie de estudios referentes, al proceso 
de organización o estructura organizacional, que permiten contar con algunas 
referencias comparativas tanto a nivel internacional como local. A continuación, se 
esbozarán entre otros  los casos más relevantes con el fin de enriquecer el 
contexto de la investigación. 
 
 
Investigaciones adelantadas en Estados Unidos6 respecto a estructura 
organizacional detectaron que sus organizaciones hacen mucho énfasis en la 
responsabilidad individual lo que implica precisar y explicar quién es responsable 
de qué y ante quién debe hacerlo. A menudo, en las descripciones específicas de 
puestos se aclara la naturaleza y el grado de responsabilidad individual y se 
instituye la formalización propicia para que las relaciones jerárquicas y funcionales 
(organigramas, manuales, entre otros) sean evidentes e inteligibles. También se 
detectó que contar con un mayor orden y mejores resultados es el motivo que los 
conlleva a diseñar e implementar una estructura orgánica formal.  
 
 
Por otra parte, el diseño organizacional en China7 se ven poderosamente 
influenciado por el hecho de que las empresas son propiedad del estado. Esto 
redunda en una estructura organizacional burocrática incapaz de responder 
adecuadamente a nuevas condiciones. Es probable que esas estructuras no 
hayan sido decisivas (aunque si ineficaces) en el pasado, ya que anteriormente los 
administradores no tenían que vérselas con empresas competidoras pero en la 
actualidad esto tiene otra dinámica. Sin embargo, aun cuando a los 
administradores si se les está exigiendo que cumplan el plan anual, en los niveles 
inferiores prevalece la noción de una baja responsabilidad colectiva.  
 
 
En el contexto latinoamericano la organización productiva mexicana8 
tradicionalmente  se integra sobre la base de una división horizontal del trabajo y 
vertical de las decisiones. La definición de unidad administrativa, niveles 
jerárquicos y funciones normalmente se deriva del objeto contenido en su
                                                 
6
 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración: una perspectiva global. 11ed. México: Mc 
Graw Hill. 2001. p. 367. 
7
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 328.  
8
 KOONTZ y WEIHRICH. Op. Cit., p. 367. 
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instrumento jurídico de creación, de la visión de negocio de su titular y la alta 
dirección, así como de las condiciones en el mercado en el que participan. Su 
estructura orgánica es formal y precisa con claridad la asignación de tareas 
aunque paralelamente existe una gran dosis de datos informales. En la actualidad 
sus organizaciones encaran serios procesos de cambio, lo que se ha constituido 
en un factor decisivo para complementar los modelos regidos por la administración 
clásica, estableciendo grupos de trabajo con equipos de alto desempeño 
orientados al compromiso, los cuales están contribuyendo a crear un ambiente de 
trabajo-aprendizaje que busca incrementar la eficiencia. 
 
 
En el ámbito Colombiano9, a nivel general, si se observa la organización 
desde la perspectiva de la estructura y los procesos la empresa es concebida 
como un sistema que trasforma insumos en productos, de manera que la 
estructura solamente reconoce como legitima las funciones que se refieren a 
ese proceso. Ese enfoque da lugar a una de las principales deficiencias 
de las organizaciones colombianas. En efecto, la estructura no incorpora 
los procesos que se refieren al perfeccionamiento, al aprendizaje, a la 
innovación, a la búsqueda de flexibilidad. 
 
 
Las estructuras predominantes son aptas para administrar el estancamiento, 
para la ejecución de las mismas operaciones repetitivas del pasado. Es así 
como reconoce lo obvio, lo tangible, lo más simple. Pero las acciones que más 
profundamente determinan la capacidad competitiva de las organizaciones, lo 
más sutil, lo más complejo, es completamente ignorado. Y si se observa a la 
organización desde los mecanismos que determinan las relaciones entre los 
miembros de la empresa, el diseño organizacional se rige por principios 
clásicos: relaciones de autoridad y subordinación.  
 
 
A nivel local, la Central de Transporte10 de Santa Marta fue objeto de un estudio 
aplicativo a través del cual se elaboró un manual de procedimientos 
administrativos que dejó por escrito cuál es el curso a seguir por cada unidad 
administrativa respecto al proceso de consecución de los objetivos corporativos. 
De esta forma, los asuntos referentes a funciones, actividades, deberes, 
responsabilidades, relaciones entre las diferentes dependencias, entre otros 
tópicos, quedaron definidos y especificados con el fin de culminar con una serie de 
ambigüedades que redundaban en la ineficiencia de los procesos de la empresa, 
de tal forma que por medio de la explicitación de los procedimientos se coadyuvó 
a que la multiplicidad de funciones y actividades fuesen más efectivas. 
                                                 
9
 Ibid., p. 368. 
10
 CORVACHO, Álvaro y HURTADO, Alaín. Manual de procedimientos administrativos para la 
central de transporte de Santa Marta LTDA. 1987, 175 p.  
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De igual forma, en un estudio realizado en los almacenes generales de depósito 
de Santa Marta11, se encontró una radical inadvertencia en lo referente a la 
estructura organizacional, dado que estas empresas funcionaban sin ningún tipo 
de parámetro o lineamiento para tal fin. No obstante, por medio de la percepción 
los investigadores concluyeron que operaban empíricamente bajo una estructura 
plana o simple en la cual el gerente tomaba las decisiones de manera 
centralizada. Las funciones se  describían en forma oral y no existía formalización, 
ya que las pocas instrucciones respecto a los deberes de cada empleado se 
adquirían a través de inducciones cuando, a penas, se iban a vincular al cargo.  
 
 
En el mismo sentido, en investigación realizada en la industria láctea de Santa 
Marta12 se encontró que sus empresas poseen una estructura organizacional 
básicamente informal. La autoridad es centralizada y vertical, y por ningún motivo 
es delegable. Así mismo, se concluyó que pese a que sus administradores 
coinciden en la utilidad de aplicar una estructura orgánica formal se equivocan al 
pensar que ésta sólo es aplicable como contingencia a situaciones susceptibles de 
un problema en particular, es decir, olvidando que cada día de la empresa es una 
situación real que precede a otras, para lo cual se requiere de una administración 
efectiva que haga posible que los empleados puedan cumplir con sus funciones y 
así poder contribuir en la consecución de los objetivos de la organización. 
 
 
Así mismo, la sección de mantenimiento del INEM  de Santa Marta13 fue objeto de 
una investigación en la cual se halló que en la implementación de su estructura 
orgánica, han surgido algunas inconsistencias en lo referente a las delegaciones 
requeridas y la cadena de mando. Por ello, a pesar de que las labores están 
agrupadas de acuerdo con la finalidad, no se desarrollan a cabalidad, debido a 
que no se ejerce un control efectivo. Los puestos están definidos y las funciones 
están consignadas en un manual de funciones pero esto no se cristaliza. Se ha 
caído en una rutina laboral sin una clara conciencia de lo que se debe realizar. 
Además, no está claramente establecido el tramo de administración, y la mayoría 
de los empleados desatienden las obligaciones que les asignan.  
 
 
En la Ferretería el Libertador, una de las más grandes de la ciudad, se realizó un 
estudio del cual se concluyó que aun cuando ésta es una empresa que debido a 
su diversidad de materiales, servicios y roles laborales debería contar con una 
muy buena estructura organizacional, (departamentalización, cadena de mando, 
                                                 
11
 CODINA, Vilma y PORRAS, Marta. Diagnóstico administrativo de los almacenes generales de 
depósito en Santa Marta y su función económica. 1990, 91 p.  
12
 NOGUERA, Carlos y CARDOZO, Eladio. Diagnóstico administrativo de las industrias lácteas de 
Santa Marta. 1994, 95 p.  
13
 PEÑA, Electo y TARAZONA Rosa. Diagnóstico administrativo de la sección de mantenimiento 
del INEM Simón Bolívar. 1999, 83 p.  
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formalización, entre otros) ésta carece hasta de un manual de funciones que 
explique a los trabajadores cuales actividades deben cumplir que responsabilidad 
poseen y con que autoridad cuentan para tal efecto. En consecuencia, éstos 
desempeñan sus funciones tácitamente sin tener en cuenta los principios de 
organización administrativa, lo cual hace menos eficiente sus procesos14.   
 
 
Otro estudio desarrollado en un legendario almacén de ropa de la ciudad se 
concluyo que la utilización de la estructura orgánica era informal, sólo se daba  
verbalmente. Se utilizaba la estructura plana debido a la poca 
departamentalización y escasa especialización del trabajo. La responsabilidad se 
asignaba de forma directa, la autoridad se manejaba de forma lineal y la toma de 
decisiones era centralizada15.  
 
 
Un estudio realizado, a nivel local, en una sucursal de una importante cadena de 
almacenes de calzado del país se encontró que las decisiones se tomaban de 
forma centralizada, no obstante la falta de organigramas, manuales de funciones y 
procedimientos suscitaba confusión en las relaciones pese a tener un tramo de 
administración estrecho. Además, se encontró una alta especialización del trabajo  
y una departamentalización funcional. La estructura orgánica o el proceso de 
organización carecía de formalización, es decir que se da sólo en la práctica y es 
quizás el más inadvertido y su enfoque de contingencia se basaba en la 
innovación16. 
 
 
Las revisiones anteriores demuestran que a nivel general existen inconsistencias 
en las estructuras organizacionales, sus diseños, aplicaciones y el enfoque de 
contingencias para las mismas. Por consiguiente, cobra gran validez la ejecución 
de esta investigación, máxime tratándose de un gremio y no de una empresa lo 
que implica que su impacto podría ser mucho mayor. 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 FIGUEREDO, Ana y TOLOZA, José. Diagnóstico administrativo y financiero de la ferretería el 
Libertador en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 2000, 107 p.  
15
 ZAMBRANO, Miguel y NAVARRO Jesús. Análisis Estratégico en el  Almacenes Robertico de 
Santa Marta. 2000, p 77.   
16
 ROBLES, Iris y ROJAS Alexander. Análisis organizacional de Calzado Spring Step de Santa 
Marta. 2002, p 86.  
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Uno de los temas en que la administración ha sufrido más anomalías en los 
últimos tiempos, es el que hace referencia al proceso de organización y las 
estructuras organizacionales, ya que las implementaciones inadecuadas o mal 
interpretadas así como la omisiones de ciertos principios básicos han generado 
desconcierto y malos resultados en muchas empresas tanto de gran tamaño como 
en las micro, pequeñas y medianas17. Por ello, el reto del diseño de la estructura 
organizacional consiste en que el gerente diseñe una estructura orgánica que 
permita a los empleados realizar su trabajo con eficacia y eficiencia para alcanzar 
así las metas y objetivos de la organización18. 
 
 
Pero, ¿Qué es entonces la estructura organizacional?19 Es el marco formal 
mediante el cual las tareas se dividen, se agrupan se coordinan y describen, de 
manera que coadyuven a la consecución de los objetivos corporativos.  
 
 
¿Cuál es su finalidad? Especificar quién realizará cuáles tareas y quién será 
responsable de qué resultados; para eliminar los obstáculos al desempeño que 
resultan de la confusión e incertidumbre respecto de la asignación de actividades, 
y para tender redes de toma de decisiones y comunicación que respondan y sirvan 
de apoyo a los objetivos empresariales20. 
 
 
Para consolidar una estructura orgánica eficiente, entendible y práctica los 
gerentes, deben tener muy en cuenta elementos tales como el diseño 
organizacional,  el enfoque de contingencia para el diseño organizacional, y la 
aplicación del mismo. Pero, ¿en qué consisten estos elementos?  A continuación  
se desglosarán estas referencias y conceptos de la forma más clara posible con el 
fin de enriquecer el contexto de esta investigación 21. 
                                                 
17
 ROBBINS y COULTER. . Op. Cit., p. 300 
18
 Ibid., p. 300. 
19
 Ibid., p. 300. 
20
 KOONZT y WEIHRICH. Op. Cit., 246. 
21
 Ibid., p. 247. 
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3.1.1 Diseño organizacional. El diseño organizacional consiste en el desarrollo o 
la modificación de la estructura organizacional. Este proceso implica, 
necesariamente,  tomar decisiones acerca de seis elementos claves a saber22: 
 
 
I. Especialización del trabajo23: describe el grado en que las tareas de una 
organización están divididas en trabajos separados. Su aspecto esencial es que 
no se le asigna la realización de todo un trabajo a un sólo individuo, sino que se 
divide en varios pasos, cada uno de los cuales es llevado a cabo por una persona 
diferente. Los empleados se especializan individualmente en una sola parte de 
determinada actividad, y no en una actividad completa. Un ejemplo típico de 
especialización del trabajo se da en las empresas productoras de ropa ya que 
éstas utilizan especialistas para el diseño, corte, costura y confección. 
 
 
II. Departamentalización24: la departamentalización es la base sobre la cual los 
empleados se agrupan para el logro de metas organizacionales. Una vez que los 
trabajadores han sido divididos mediante la especialización del trabajo, es preciso 
volver a agruparlos para que sea posible coordinar las tareas comunes.  
 
 
Dada la ambigüedad que normalmente existe con este concepto, cabe resaltar 
que la departamentalización como tal no constituyen un organigrama y mucho 
menos la propia estructura orgánica. Las diferentes formas de 
departamentalización sirven para construir el organigrama de la empresa. Así las 
cosas, la departamentalización es un medio para preparar la estructura y no un fin. 
 
 
Retomando el tema básico, existen diversas formas de departamentalización entre 
las cuales se encuentran las siguientes:  
 
 
• Departamentalización funcional25: agrupamiento de trabajo de acuerdo con las 
funciones por realizar. Divide los departamentos de modo que cada uno cuenta 
con un conjunto diferente de deberes y responsabilidades, las cuales están 
basadas en las funciones afines. Es, ésta la base de uso más común para la 
organización de actividades y se halla presente en algún nivel de la estructura 
organizacional de casi todas las empresas. Ejemplo de ello lo es el tan común 
modelo utilizado en las empresas: personal, contabilidad, mercadeo, entre otros. 
 
                                                 
22
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 302. 
23
 Ibid., p. 302. 
24
 Ibid., p. 303. 
25
 HAMPTON, David. ADMINISTRACIÓN. 1998. p. 308.   
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Gerente 
Producto A Producto B Producto C 
Figura 1. Departamentalización funcional. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HAPTON, David. Op. Cit., p. 308. 
 
 
• Departamentalización por productos: operación que consiste en agrupar las 
actividades de acuerdo con las líneas de productos o servicios que ofrece la 
empresa26. Generalmente se aplica en empresas manufactureras. Por ejemplo, 
General Motors está departamentalizada en las siguientes líneas: Chevrolet, 
Cadillac, Pontiac, Oldsmobile y Camiones27. 
 
 
Figura 2. Departamentalización por producto. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HAPTON, David. Op. Cit., p. 310 
 
 
• Departamentalización geográfica28: procedimiento que consiste en agrupar las 
actividades tomando como base el territorio donde la empresa produce o 
comercializa sus productos o servicios. Por ejemplo, las multinacionales pueden 
hacerlo con sus subsidiarias teniendo en cuenta los países o continentes; los 
supermercados, las regiones o ciudades; la Policía distrital, las comunas o barrios.  
 
 
Figura 3. Departamentalización geográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HAPTON, David. Op. Cit., p. 313 
                                                 
26
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 303. 
27
 HAMPTON. Op. Cit., p. 310. 
28ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 304 
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• Departamentalización por clientes29: forma de agrupar las actividades 
tomando como base los clientes que los empleados atienden en común, debido a 
que éstos suelen requerir distintos métodos de venta, distintas características del 
producto, entre otros. Ejemplo de ello, el caso que se ilustra seguidamente que 
corresponde a la departamentalización por clientes de un banco. 
 
 
Figura 4. Departamentalización por Cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOONTZ y WEIHRICH. Op. Cit., p. 276. 
 
 
III. Cadena de mando30. Es una línea ininterrumpida de autoridad que se extiende 
desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles más bajos, y 
aclara quién debe rendir cuenta a quién. Esto indica a los empleados a quién 
deberán recurrir cundo tienen un problema y ante quiénes son responsables. No 
es posible hablar de cadena de mando sin mencionar los siguientes tres 
conceptos análogos: 
 
 
• Autoridad: La autoridad en una organización es el derecho propio de un puesto 
(y por lo tanto de la persona que lo ocupa) a ejercer discrecionalidad en la toma de 
decisiones que afectan a otras personas (subordinados). Se trata, por su puesto, 
de un tipo de poder pero de poder en el marco de una organización. A fin de 
facilitar la toma de decisiones y la coordinación, la organización provee a cada 
posición administrativa de la estructura organizacional un lugar en la cadena de 
mando y “confiere” a cada gerente cierto grado de autoridad para que pueda dar 
cumplimiento a sus respectivas responsabilidades. La autoridad puede ser lineal: 
directa, permanente y rígida sobre empleados encargados de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa; staff: de asesoría, contribuye a que 
el personal de línea trabaje con mayor eficiencia en la consecución de tales 
objetivos; funcional: aquella en la que el gerente delega en los asesores el 
derecho a proponer alternativas de decisión sobre los órganos de línea. 
 
 
                                                 
29
 KOONTZ y  WEIHRICH. Op. Cit., 276. 
30
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 306 
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• Responsabilidad: derecho que se concede de hacer algo, asumiendo también 
la obligación correspondiente de realizar las actividades asignadas y cumplir las 
metas y objetivos inherentes a éstas. 
 
 
• Unidad de mando: ayuda a preservar  el concepto de una línea ininterrumpida 
de autoridad. Dicho principio sostiene que una persona  deberá  tener un superior 
y sólo uno, ante quien será responsable. Cuando la unidad de mando se rompe, 
es posible que el empleado tenga que lidiar con las demandas o prioridades 
conflictivas de varios superiores. 
 
 
IV. Tramo de administración31. Este concepto hace referencia a cuantos 
subordinados puede supervisar un gerente eficiente y efectivamente. El tramo de 
administración es de gran importancia porque determina el número de niveles y 
gerentes que debe tener una organización. Asimismo, conlleva una alta 
connotación económica debido a que cada gerente, jefe o supervisor significa un 
gasto para la empresa y la sobre utilización de los mismos resta rentabilidad a la 
compañía. No obstante, escatimar en ello también pude ser nefasto dada la 
negligencia que se podría presentar por la falta de supervisión y coordinación del 
cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, supóngase que existen dos empresas, 
las cuales tienen aproximadamente 4096 empleados en el ámbito operativo. Una 
opta por un tramo uniforme de cuatro y la otra de ocho, el tramo más amplio 
tendría dos niveles menos lo que redundaría en aproximadamente 800 gerentes 
menos. ¡Si el gerente promedio gana $ 36.000.000 por año, el alcance más amplio 
ahorraría $ 28. 800.000. 000 por año en sueldos de gerente o supervisor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31
 KOONTZ y WEIHRICH. Op. Cit., p. 248-49. 
 Figura 5. Tramo de administración. 
 
Fuente: ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 308. 
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V. Centralización y descentralización32. La centralización se refiere al grado en 
que la toma de decisiones está concentrada en los altos niveles de la 
organización. Si la alta gerencia toma las decisiones claves con escasa o ninguna 
intervención de los empleados de niveles mas bajo, entonces se dice que la 
organización está centralizada. La descentralización sucede cuando se permite 
que los empleados de nivel bajo, hagan aportaciones para la toma de decisiones o 
realmente tengan discreción de tomarlas. La descentralización hace que las 
organizaciones sean más flexibles y de mayor respuesta en cuanto a la toma de 
decisiones. A su vez, permite que los gerentes de bajos niveles tomen decisiones 
debido a que están más cercas de la “acción” y por lo general tienen un 
conocimiento más detallado acerca de los problemas.  
 
 
VI. Formalización33. Se refiere al grado en que las actividades están 
estandarizadas dentro de la organización y la medida en que el comportamiento 
de los empleados tiene como guía una serie de reglas y procedimientos. Si un 
empleo está altamente formalizado, entonces la persona que lo desempeña tiene 
una cantidad mínima de discreción sobre lo que tiene que hacer, cuando debe 
hacerlo y como llevarlo a cabo. 
 
 
La formalización surge como contingencia a uno de los principales motivos de 
conflicto en las organizaciones: la incomprensión o ambigüedad por parte del 
personal tanto de sus asignaciones como de las de sus compañeros de trabajo34.  
 
 
Así las cosas, no obstante de que la estructura organizacional haya sido 
excelentemente concebida, no funcionará si quienes integran la empresa no la 
entienden o conocen. Esta necesaria comprensión se propicia mediante el 
adecuado uso de organigramas, descripciones precisas de funciones, la 
explicitación de las relaciones de autoridad y de información y la presentación de 
metas específicas para puestos específicos.  A continuación se esbozará de forma 
holística los instrumentos más consuetudinarios en la formalización: 
 
 
• Organigramas35. Un organigrama es la representación gráfica de los órganos o 
unidades por las que está estructurada la empresa. Además muestra las funciones 
principales, las relaciones básicas que existen entre ellas, y las líneas de autoridad 
formal: quién tiene autoridad sobre quién. 
 
                                                 
32
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 308. 
33
 Ibid., p. 308-9 
34
 Ibid,. p. 309. 
35
 RODRÍGUEZ, Joaquín. Cómo elaborar y utilizar los manuales administrativos. 2002, p. 33. 
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Estos instrumentos administrativos dependiendo de la región en la que se apliquen 
reciben diferentes denominaciones. Los tratadistas estadounidenses los designan 
con el nombre de cartas de organización o carta maestra; los europeos lo 
distinguen como cuadros de organización, cartogramas u organogramas; en el 
contexto latino comúnmente se les conoce como organigramas. Tal como se había 
hecho con anterioridad, en aras de propugnar por la claridad de conceptos, se 
resalta que el organigrama no es tampoco la estructura orgánica de una empresa, 
es sólo la graficación de un resumen de de ésta36. 
 
 
• El manual de organización37. Éste complementa con mayor detalle la 
información que bosqueja un organigrama. Los manuales de organización 
exponen de manera detenida la estructura de la empresa y señalan tanto los 
puestos como la relación existente entre ellos, explican la estructura funcional, los 
grados de autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación coordinación 
y las actividades de los órganos de la empresa. 
 
 
El manual, preparado adecuadamente, ofrece información completa acerca de los 
asuntos que le corresponden a cada puesto, permite conocer y entender mejor los 
requisitos, las limitaciones y las relaciones entre unos elementos y otros del mismo 
puesto, así como con los demás de la empresa. 
 
 
Tipos de manuales de organización38.   
 
 
a) Manuales generales de organización. Son aquellos que abarcan 
instrucciones acerca de toda la empresa. 
 
 
b) Manuales específicos. Son los que se ocupan de dar instrucciones respecto a 
una función o unidad administrativa en particular. 
 
 
• Manuales de procedimiento39. Son aquellos instrumentos de información en los 
que se consigna en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse 
para la realización de las funciones de una unidad administrativa. 
 
 
                                                 
36
 Ibid., p. 33. 
37
 Ibid., p. 211. 
38
 Ibid., 211 
39
 RODRÍGUEZ,  Joaquín. Cómo elaborar y utilizar los manuales administrativos. Op. Cit., p. 100. 
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En el manual de procedimiento se describe, además, los diferentes puestos y 
unidades administrativas que interviene en los procedimientos y se precisa su 
responsabilidad y participación. Suelen contener una descripción narrativa que 
señala los pasos a seguir en la ejecución de un trabajo e incluyen diagramas 
basados en símbolos para aclarar los pasos. En los manuales de procedimiento se 
acostumbra incluir la forma que se emplean en el procedimiento de que se trate 
junto con un instructivo para su llenado. A este tipo de manual también se le 
denomina: manual de operación, de rutinas de trabajo, de trámite y método de 
trabajo. 
 
 
Este varía ampliamente, sin embargo hay dos herramientas de análisis 
organizacional que se incluyen en casi todos los manuales: las descripciones de 
los puestos y los organigramas. La combinación de estos instrumentos muestra 
las líneas de autoridad y obligación, las principales funciones de cada puesto, las 
responsabilidades y autoridad para cada puesto, así como las interrelaciones 
primordiales entre las posiciones claves. Además estos manuales suelen incluir la 
enunciación del propósito de la empresa (misión, visión, y objetivos). 
 
 
Entre los puntos más importantes que contiene un manual de organización se 
encuentran los siguientes: presentación o identificación, índice o contenido, 
prologo y/o introducción, directorio, antecedentes históricos, objetivo, estructura 
orgánica, organigrama, y estructura funcional. Además de los anteriores 
elementos se pueden agregar otros a discrecionalidad de cada organización.  
 
 
• Manual de Funciones40: estos manuales se originan de una segunda 
clasificación. Se refieren a una función específica o área de actividades de que 
trate el manual. Así, puede haber manuales de producción, ventas, contabilidad, 
personal, crédito y cobranza, entre otros.  
 
 
Cada nivel jerárquico de acuerdo con sus propias responsabilidades y, por ende, 
con base en su autoridad funcional puede y ha de estructurar sus propios 
procesos y acciones internas para normar sus labores. En este tipo de manuales 
se deben compilar de manera pormenorizada todas aquellas disposiciones que de 
manera unilateral e independiente tienen que ser conocidas y respetadas por el 
personal del área emisora e incluso por las otras áreas, 
 
 
 
 
                                                 
40
 Ibid., p. 142. 
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3.1.2 Aplicaciones del diseño organizacional41. La aplicación del diseño 
organizacional es la forma en que el gerente, luego de analizar conceptos 
fundamentales para tal efecto como los son la especialización del trabajo, 
departamentalización, cadena de mando, autoridad, formalización, y los 
instrumentos o mecanismos a través de los cuales estos se pueden implementar, 
decide darle una forma por medio de la cual éste considera que se alcanzaran las 
metas y objetivos de la empresa de las manera más eficiente y efectiva. Existen 
diversos diseños organizacionales dentro de los más importantes están los 
siguientes: 
 
 
I. Estructura simple o plana42: ésta es un diseño organizacional con 
departamentalización baja, gran amplitud de control, autoridad centralizada en una 
sola persona y escasa formalización con sólo dos o tres niveles administrativos 
(verticales), un cuerpo suelto de empleados y un individuo en quien la autoridad de 
la toma de decisiones está centralizada. 
 
 
La estructura simple o plana es practicada ampliamente en pequeños negocios en 
los cuales el gerente y el propietario son uno. Su fortaleza descansa en su 
simplicidad. Es rápida, flexible, barata de mantener y la responsabilidad es clara. 
Es una estructura ideal para pequeñas, organizaciones y aquellas de reciente 
creación.  
 
 
La mayor debilidad de la estructura plana consiste en que resulta muy difícil de 
mantener en organizaciones que no sean pequeñas. Se vuelve cada vez menos 
adecuada conforme la organización crece debido a que su baja formalización y 
alta centralización tiende a crear una saturación de información en los niveles 
altos. Conforme el tamaño se incrementa, la toma de decisiones se vuelve más 
lenta y puede eventualmente llegar a paralizarse al tiempo que el ejecutivo único 
trata de continuar tomando todas las decisiones. Esta debilidad estructural a 
menudo prueba ser la causa de la destrucción de muchos pequeños 
negocios. Cuando una organización empieza a emplear a 40 o 80 personas, es 
muy difícil para su gerente-propietario tomar todas las decisiones. Si la estructura 
no cambia y se vuelve más elaborada, la empresa a menudo pierde impulso y 
eventualmente falla. La otra debilidad de la estructura simple es su riesgo, debido 
a que todo depende de una sola persona. Un simple ataque al corazón puede 
literalmente destruir la información de la organización y el centro de la toma de 
decisiones. 
 
 
                                                 
41
 ANZOLA Sérvalo. Op. Cit., p.137. 
42
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 314. 
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Figura 16. Estructura simple o plana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ANZOLA Sérvalo. Op. Cit., p.137. 
 
 
II. Estructura funcional, alta o burocrática43: este tipo de estructura amplía a 
toda la empresa el concepto de la departamentalización funcional, del cual ya se 
habló con anterioridad. Bajo una estructura funcional la gerencia diseña una 
organización basada en la idea de agrupar las especialidades ocupacionales que 
son similares o relacionadas. La fuerza de la estructura funcional reside en las 
ventajas de ahorro de costos que pueden lograrse en virtud de la especialización. 
Al reunir las especialidades de carácter similar se logran obtener economías de 
escala, se minimiza la duplicación de personas y equipo, y se consigue que los 
empleados estén más cómodos, porque pueden alternar con compañeros que 
“hablen el mismo idioma”. La principal debilidad de la estructura funcional es que 
la organización puede perder de vista sus propios intereses generales en la 
búsqueda de metas funcionales. Ninguna de las funciones es totalmente 
responsable de los resultados finales, por lo cual los especialistas funcionales se 
quedan aislados y tienen poco conocimiento de las personas pertenecientes a 
otras funciones. Convencionalmente esta estructura se utiliza en empresas de 
mediano tamaño hacia delante. 
 
 
Figura 17. Estructura funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RODRÍGUEZ,  Joaquín. Op. Cit., p. 42. 
                                                 
43
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 315. 
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PRESIDENCIA 
División División 
III. Estructura divisional44: estructura organizacional constituida por unidades o 
divisiones semiautónomas. Cuenta con un gerente en cada división cuya 
responsabilidad es lograr un buen rendimiento y ejercer la autoridad estratégica y 
operacional de la toma de decisiones en su respectiva unidad. Sin embargo, en las 
estructuras divisionales hay una oficina central que actúa, de ordinario, como 
supervisor extremo para coordinar y controlar a las diversas divisiones, y a 
menudo provee servicios de soporte, como los de tipo financiero y legal, a las 
diversas unidades. 
 
 
La fortaleza de la estructura divisional consiste en que se enfoca en los resultados. 
Los ejecutivos de cada división son responsables de lo que sucede con productos 
o servicios. La principal desventaja de este enfoque es la duplicación de 
actividades y recursos. Por el hecho de que cada división tiene sus propios 
departamentos funcionales, tales como personal, ventas, finanzas y producción, 
entre otros. La duplicación de funciones incrementa los costos de la organización y 
menoscaba la eficiencia. Este tipo de estructura es poco utilizada en empresas 
medianas o pequeñas. 
 
 
Figura 18. Estructura Divisional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ANZOLA Sérvalo. Op. Cit., p.139. 
 
 
Además de las anteriores, existen otros tipos de estructuras que también son 
importantes pero que teniendo en cuenta el contexto de la población objeto de 
estudio tienen poca o nula aplicación. Por ello, no serán tenidas en cuenta porque 
no tendrían ningún tipo de conexidad con el problema planteado ni con los 
resultados y las correspondientes comparaciones que se realizaran en las 
conclusiones de esta investigación. 
 
                                                 
44
 ROBBINS y COULTER. Op. Cit., p. 315-16. 
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3.1.3 Enfoque de contingencias para el diseño organizacional. No todas las 
organizaciones están estructuradas exactamente de la misma forma. Las 
diferencias en las organizaciones no son causales o aleatorias. De ordinario, la 
alta gerencia de la mayoría de las organizaciones medita mucho antes de diseñar 
una estructura apropiada45. El hecho que una estructura resulte apropiada 
depende de cuatro variables de contingencia: la estrategia de la organización, su 
tamaño, su tecnología y el grado de incertidumbre ambiental.  
 
 
I. Estrategia y estructura46: la estructura de una organización es un medio que 
ayuda a los gerentes a lograr sus objetivos. Por ello, resulta lógico que la 
estrategia y la estructura deban estar estrechamente relacionadas entre si, más 
específicamente la estructura tiene que adaptarse a la estrategia. Si los gerentes 
introducen cambios significativos a la organización, tendrán que modificar también 
la estructura para brindar cabida y apoyo a esos cambios. La mayoría de los 
marcos actuales de continencia estrategia-estructura se centran en tres 
dimensiones estratégicas: 
 
 
 Innovación: refleja el deseo de la organización de encontrar innovaciones 
significativas y únicas. 
 
 
 Minimización de costos: refleja el afán de la organización por mantener sus 
costos bajo estricto control. 
 
 
 Imitación: refleja el propósito de la organización de minimizar el riesgo y 
maximizar sus oportunidades de ganancias al emular a los líderes del 
mercado. 
 
 
II. Tamaño y estructura47. Hay considerables evidencias históricas de que el 
tamaño de una organización influye apreciablemente en su estructura. Por ejemplo 
las organizaciones grandes –las que tienen 2.000 empleados o más- tienden a 
mostrar mayor grado de especialización, departamentalización, centralización, 
reglas y reglamentos que las organizaciones pequeñas. Sin embargo, esta 
relación no es lineal. Más bien, el tamaño afecta la estructura en proporción 
descendente; el tamaño resulta menos importante a medida que  la organización 
se expande. ¿Por qué? Cuando una organización tiene cerca de 2000 empleados, 
                                                 
45
 Ibid., p. 309. 
46
 Ibid., p. 310. 
47
 Ibid., p. 310-11. 
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eso significa que, en esencia, ya es bastante mecanicista*. Si recibe 500 
empleados más, eso no le causará un gran impacto. Por otra parte, el hecho de 
agregar 500 empleados a una organización que tiene solamente 200 puede 
provocar probablemente un viraje de ésta hacia una estructura más mecanicista. 
 
 
III. Tecnología y estructura48. Toda organización utiliza alguna forma de 
tecnología para convertir sus insumos en productos. A fin de alcanzar sus 
objetivos, la organización combina equipos, materiales, conocimientos e individuos 
experimentados en ciertos tipos y patrones de actividades. Cada organización 
representa un tipo de tecnología diferente. El interés inicial por la tecnología como 
factor determinante de la estructura se remonta a trabajos académicos 
adelantados en la década de 1960. En los que se demostró que las estructuras 
organizacionales se adaptan a su tecnología 
 
 
Los estudios se desarrollaron en pequeñas firmas manufactureras del sur de 
Inglaterra con el fin de averiguar en qué medida ciertos principios de diseño 
estructural, como la unidad de mando, y la amplitud de control, estaban 
relacionadas con el éxito de la organización. Para tal efecto se segmentó las 
firmas en tres categorías basadas en el tamaño de sus partidas de producción. 
Las tres categorías, que representan tres tecnologías diferentes, tenían niveles 
crecientes de complejidad o sofisticación. En la primera categoría,  la producción 
unitaria, estaban incluidos los productores de unidades o partidas pequeñas, que 
fabricaban productos personalizados, como trajes a la medida o turbinas de diseño 
especial para presas hidroeléctricas. La segunda categoría, la producción 
masiva, incluía a fabricantes de producción masiva que fabricaban artículos tales 
como refrigeradores o automóviles. El tercer grupo, más complejo desde el punto 
de vista técnico, la producción de proceso, incluía a los fabricantes empleaban 
el proceso continuo, como las refinerías de petróleo y los productos químicos. Así 
las cosas, la tecnología que decida utilizarse en la empresa será pieza 
fundamental para diseñar la estructura orgánica de la compañía, de manera que 
no repele una con la otra y minimice la así la eficiencia. 
 
 
IV. Incertidumbre ambiental y estructura49. ¿Por qué tiene que influir el 
ambiente en la estructura de una organización? ¡Por la incertidumbre ambiental! 
Algunas organizaciones se desenvuelven en ambientes relativamente estables y 
sencillos; otras enfrentan ambientes dinámicos y complejos. Puesto que la 
incertidumbre amenaza la eficacia de una organización, los gerentes suelen tratar  
                                                 
*
 Estructura rígida y estrechamente controlada. 
48
 ROBBINS y COULTER., p. 311-12. 
49
 Ibid., p.312. 
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de minimizar dicha incertidumbre. Una forma de reducir la incertidumbre ambiental  
consiste en introducir diversos ajustes en la estructura de la organización.  
 
 
Existen evidencias sustanciales acerca del grado de incertidumbre ambiental que 
corresponde a diferentes arreglos estructurales, en lo esencial entre más escasos 
sean los recursos y más dinámico y complejo sea el ambiente de una firma – es 
decir, cuanto mayor sea la incertidumbre-, tanto más será la flexibilidad que le 
ofrece un diseño orgánico*. Por otra parte, en ambientes estables y sencillos 
donde los recursos son abundantes, los diseños mecanicistas tienden a resultar 
más eficaces. 
 
 
La evidencia acerca de la relación entre ambiente y estructura ayuda a explicar 
por qué muchos gerentes están reestructurando sus organizaciones para hacerlas 
esbeltas, rápidas y flexibles. La competencia mundial, la acelerada innovación de 
productos por todos los competidores y las mayores demandas de los clientes que 
exigen una calidad más alta y entregas más rápidas, son ejemplo de las fuerzas 
ambientales dinámicas. Las organizaciones mecanicistas suelen estar mal 
dotadas para responder a los cambios rápidos del ambiente y a la incertidumbre 
ambiental. En consecuencia vemos a un mayor número de gerentes que 
transforman el diseño de sus organizaciones con el fin de hacerlos más orgánico.  
 
 
3.1.4 Algunos errores de organización. A pesar de su obviedad y de su 
interferencia en las metas personales y empresariales, la persistencia de ciertos 
errores de organización es una demostración rotunda de las grandes dificultades 
de la administración, de la falta de pericia de los administradores o de ambos 
factores al mismo tiempo50. 
 
 
• Planeación inadecuada51. No es raro hallar empresas que conserven una 
estructura organizacional tradicional a pesar de haber efectuado cambios mucho 
tiempo atrás en sus planes y objetivos y de enfrentar nuevas condiciones 
externas. Por ejemplo, hay empresas que conservan una estructura organizacional 
funcional aun cuando la agrupación de productos y la necesidad de una 
responsabilidad integrada y descentralizada sobre las utilidades demandan 
divisiones de productos descentralizadas. 
 
 
                                                 
*
 Es una estructura altamente adaptable que es libre y flexible. 
50
 KOONTZ y WEIHRICH. Op. Cit., p. 334. 
51
 Ibid., p. 334-35. 
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Asimismo, puede suceder que la compañía descubra que su administrador o 
administradores no se han desarrollado al mismo ritmo en que ella lo ha hecho o 
que ya no responden a las necesidades imperantes. En empresas de pequeño 
crecimiento suele cometerse el error de suponer que los empleados originales son 
capaces de crecer junto con la compañía, cuando a menudo resulta que, éstos 
suelen quedar relegados ante estas demandas (principio de Peter) creando así 
caos e ineficiencia en la organización. 
 
 
• Relaciones confusas52. La falta de claridad en las relaciones organizacionales 
da lugar a fricciones, e ineficiencias en la empresa. Dada la decisiva importancia 
que poseen tanto de la autoridad como de la responsabilidad para la consecución 
de los objetivos. Es así, como la confusión respecto de ellas significa 
desconocimiento de las funciones que les corresponde desempeñar a los 
miembros de un equipo de la empresa. Esto implica la necesidad de detalladas 
descripciones de funciones como consecuencia de que la gente es incapaz de 
trabajar en equipo.  
 
 
• Renuencia a delegar autoridad y facultar al personal53. Una de las quejas 
más comunes en las empresas es que los administradores se resisten a transferir 
la toma de decisiones a los niveles inferiores. Esto genera cuellos de botella en la 
toma de decisiones, excesiva transferencia de pequeños problemas al nivel 
superior, sobrecarga de detalles a los altos ejecutivos, la necesidad permanente 
de “apagar incendios” y resolver crisis, dan evidencia de que la negativa de 
delegar autoridad en un grado adecuado es decididamente un error. 
 
 
• Desequilibrios en la delegación de autoridad54. Otro error de la organización 
es la capacidad de mantener una delegación equilibrada. Algunos administradores 
en su afán de descentralizar llegan demasiado lejos en la transferencia de la toma 
de decisiones a los niveles inferiores de la organización. Esta transferencia puede 
llegar al fondo mismo de la estructura y dar lugar de esta manera al desarrollo de 
un sistema de satélites organizacionales independientes. Pero incluso sin llegar a 
estos extremos, los excesos en la delegación de autoridad pueden provocar fallas 
en la organización. Por esto, los administradores no deben olvidar que es 
imposible delegar cierta clase de autoridad. Tampoco deben dejar de lado el 
hecho de que deben mantener la autoridad suficiente para garantizar que la 
autoridad que delegan a un subordinado sea usada en forma correcta y para los 
propósitos previstos. 
 
                                                 
52
 Ibid., p. 335. 
53
 Ibid., p. 335. 
54
 Ibid., p. 336. 
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• Sobre y suborganización55. La sobreorganización suele ser producto de la 
incapacidad para poner en práctica la idea de que la estructura de una empresa se 
reduce sencillamente a un sistema para hacer posible el eficiente desempeño de 
la gente. Los administradores que complican indebidamente la estructura al 
incurrir en la creación de demasiados niveles ignoran el hecho de que la eficiencia 
demanda la supervisión de tantos subordinados como sea posible. La existencia 
de tramos de administración muy estrechos puede reflejar una comprensión 
errónea del principio del tramo de administración. La suborganización, que es un 
problema aún más grave, consiste en omitir la importancia de mantener 
organizada la empresa, esto es, definir el tipo de autoridad, la toma de decisiones, 
la formalización entre otros aspectos. La suborganización deja sumergida a la 
empresa en la anarquía y las relaciones confusas poniendo así en riesgo su 
rentabilidad, eficiencia, eficacia y competitividad. 
 
  
3.2  MARCO LEGAL 
 
 
3.2.1 ¿Quiénes son comerciantes?56 Son comerciantes las personas que 
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 
mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil 
se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 
 
 
Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en 
los siguientes casos57 : 
 
 
1. Cuando se halla inscrita en el registro mercantil. 
 
2. Cuando tenga un establecimiento de comercio abierto, y 
 
3. Cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio.  
 
 
Muy a pesar de que los lineamientos anteriores son los que estipula el código de 
comercio para reconocer quienes son o no comerciantes, es evidente que existen 
personas que no cumplen con algún o algunos de este o estos lineamientos y  si 
ejercen el comercio.  
 
                                                 
55
 Ibid., p. 339-40. 
56
 COLOMBIA, Congreso de la Republica. CÓDIGO DE COMERICO. 2001. Artículo 10. p. 21. 
57
 Ibid., Artículo 13. p. 21.  
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• Obligaciones o deberes de los comerciantes58. 
 
 
Es obligación de todo comerciante: 
 
1. Matricularse en el registro mercantil. 
 
2. Inscribir el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de 
los cuales la ley exige esa formalidad. 
3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales. 
 
4. Conservar, con acuerdo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios y actividades. 
 
5. Denunciar ante el juez competente, la cesación en el pago corriente de sus 
deberes mercantiles, y 
 
6. Abstenerse de ejercer competencia desleal.  
 
 
• Tramites legales del comerciante59. Los comerciantes legalmente 
establecidos, o sea matriculados en cámara de comercio, para tener derecho a 
ejercer su actividad, de acuerdo con las normas de cada municipio, distrito en este 
caso, deben tramitar los siguientes documentos: 
 
 
1. Copia del registro mercantil expedido por la cámara de comercio. 
 
2. Copia de la matricula de industria y comercio expedida por la tesorería 
municipal (Distrital en el caso de Santa Marta) 
 
3. Paz y salvo de la tesorería “Distrital” por el pago de impuestos “Distritales”. 
 
4. Patente de sanidad expedida por el servicio de salud publica. 
 
5. Certificado del cuerpo de bomberos. 
 
6. Certificados expedidos por las oficinas de planeación “Distrital” y de obras 
públicas, de acuerdo con la actividad u objeto social del  comerciante. 
 
7. Paz y salvo de Sayco y Acimpro. 
                                                 
58
 Ibid., Artículo 19. p. 22-3. 
59
 Ibid., Articulo 23. p. 23-4 
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4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo de esta investigación se justifica con base en el significativo papel 
que viene desempeñando el comercio formal de la carrera quinta, (zona: Centro 
histórico) como fuente de empleo y sustento de diversas personas y familias, 
debido, a que lo que inicialmente surgió como solución de un sólo núcleo familiar 
ha redundado en el beneficio de diversos hogares. Muestra de ello, es, como la 
mayoría de estos negocios cuenta en la actualidad con varios empleados, que 
incluyen desde cajeras hasta voceadores. Por consiguiente, resulta de gran 
importancia investigar la forma en que estos comerciantes han venido diseñando y 
aplicando las estructuras organizacionales de sus negocios, “ya que, de la 
adecuada o inapropiada forma en que éstos implementen dicha herramienta 
administrativa dependerá en grado sumo su permanencia en el mercado en un 
largo plazo, debido a que la estructura de la organización es un medio 
indispensable y su implementación inadecuada podría dañar seriamente un 
negocio hasta el grado de llegar a destruirlo”60, lo cual, consecuentemente 
truncaría tanto las soluciones laborales y de orden socio-económico que ha 
gestado este tipo de actividad comercial como los beneficios que le está aportando 
a la microeconomía local, situación ésta que se podría minimizar con la realización 
de este estudio y la puesta en práctica de las respectivas recomendaciones que 
éste suscite. 
 
 
En el mismo orden de ideas, para el estudiantado del programa de 
administración de empresas es importante esta investigación porque a través de 
ésta podrá dimensionar que tanto está requiriendo este segmento de su asesoría 
o contratación ya sea permanente o temporal, o de la realización de seminarios, 
talleres, u otras oportunidades laborales que puedan surgir como consecuencia de 
la demanda de conocimientos referentes al tema de las estructuras 
organizacionales.  
 
 
De igual forma, fue de gran importancia para la Universidad del Magdalena, 
porque evidenció que sus estudiantes desarrollan investigaciones que propugnan 
por el beneficio socio-económico de la comunidad que compone sus periferias. 
Además, servirá como documento bibliográfico disponible para futuras consultas 
que tengan alguna articulación con las estructuras organizacionales. 
 
 
 
                                                 
60
 DRUCKER, Peter. LA GERENCIA DE EMPRESAS. 1997. p. 256-57. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el grado de importancia y formalidad que estos comerciantes le han 
otorgado a la implementación de la estructura organizacional en el desarrollo 
de las actividades de sus negocios con el fin de evaluar y proponer 
recomendaciones que propendan por maximizar la competitividad y el 
sostenimiento en el mercado de dicho gremio. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Cuantificar los negocios que poseen formalmente una estructura 
organizacional, así como los que no cuentan con ella, determinando que 
caracteriza dicha decisión.  
 
 
 Identificar los elementos del diseño organizacional implementados y el tipo 
de estructura orgánica que vienen utilizando quienes sí han formalizado su 
proceso de organización.  
 
 
 Establecer qué enfoque de contingencias están utilizando dichos 
comerciantes respecto al diseño organizacional de su negocio 
especificando la causa por cual lo aplican.   
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6. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 
 
6.1  FORMULACIÓN 
 
 
Si se realiza un análisis que de las características de las estructuras 
organizacionales aplicadas por los comerciantes formales de la carrera 5ª de 
Santa Marta considerando variables tales como: los diseños organizacionales, las 
aplicaciones de los mismos, y el enfoque de contingencias que utilizan para tal fin  
entonces, se podrá determinar el grado de importancia y formalidad que dichos 
comerciantes le han otorgado a la implementación de esta herramienta 
administrativa en el desarrollo de las actividades de sus negocios, y con base en 
ello se  evaluará y se propondrán recomendaciones que propendan por maximizar 
la competitividad y el sostenimiento en el mercado de dicho gremio. 
 
 
6.2 GRAFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Recomendaciones que 
propendan por maximizar 
la competitividad y  el 
sostenimiento en el 
mercado del gremio 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN61 
 
 
La investigación fue de tipo descriptivo porque reseñó las características o 
rasgos de la situación objeto de estudio, es decir, se especificaron las 
características de las estructuras organizacionales utilizadas por la población 
investigada. 
 
 
7.1.1 Población y muestra. La población en la cual se realizó esta investigación 
fue catalogada como  finita y estuvo compuesta por 55 (Cincuenta y cinco) 
empresas*, que tuvieron como característica fundamental ser comerciante formal 
de Ropa o Calzado en la carrera quinta del Centro Histórico de Santa Marta. En tal 
sentido, cabe resaltar que debido a que el tamaño de la población fue 
relativamente accesible a los investigadores, se tomó “una muestra en la cual 
entraran todos y cada uno (censo) de los miembros de la población”. 
 
 
7.2  SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
 
    Variable Dependiente                Variables independientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61
 BABBIE, Earl. Fundamentos de la investigación social. 2000. p. 192. 
*
 Ver Anexo A. 
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7.3 DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL 
 
 
7.3.1 Universo geográfico. Esta investigación se llevó a cabo específicamente en 
la carrera 5ª (quinta) en el perímetro que confluye con el Centro Histórico* del 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, el cual se encuentra 
localizado a los 11º5’de latitud Norte y 74º13’de Longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich. Tiene una altura de 6 metros sobre el nivel del mar y un área territorial 
de 2.381 Kilómetros cuadrados. Sus límites son: al Norte con el Mar Caribe; por el 
Oriente con el Departamento de la Guajira; por el sur con Aracataca y Cienaga, y, 
por el Occidente con el Mar Caribe.  
 
 
7.3.2 Espacio temporal. El espacio temporal sobre el cual se desarrolló esta 
investigación fue en el periodo de tiempo comprendido por el segundo semestre 
del año 2004 y los ocho primeros meses de 2005. 
 
 
7.3.3 Duración del estudio. La investigación, se realizó en un periodo de 
aproximadamente: catorce meses (420 días), contados a partir de la identificación 
de la idea del tema a investigar hasta la sustentación de los resultados del estudio.  
 
 
7.4 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
 
La población objetivo de esta investigación fue observada de manera 
exhaustiva, es decir, la información primaria provino de un censo lo que 
quiere decir que para la realización de este estudio se tuvo en cuenta todas y cada 
una de las unidades de la población objeto de estudio. Esta decisión fue tomada 
con la finalidad de propugnar por un mayor nivel de confianza y un menor margen 
de error en los resultados de la investigación.  
 
 
El procedimiento que se utilizó para tomar las unidades que constituyeron el 
censo de la población objeto de estudio, fue visitar cada una de los negocios o y/o 
empresas que la conformaron solicitando comedidamente a cada uno de los 
administradores de éstas su colaboración para que ofrecieran la información 
primaria requerida para poder realizar el estudio de las variables de las que 
dependió la unidad de análisis de esta investigación. Cabe anotar, que en dicho 
procedimiento ungieron como encuestadores dos personas particulares que fueron 
contratados con el fin de agilizar este proceso.  
                                                 
*
 Delimitación geográfica conformada por el perímetro ubicado entre la calle 22, la carrera primera, 
y la Avenida del Ferrocarril del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta.  
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7.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
   
7.5.1 Recolección de la información. La información que se recolectó en esta 
investigación provino de dos fuentes: información primaria e información 
secundaria. 
 
 
7.5.1.1 Información primaria. En la fase de desarrollo del proyecto, se recolectó 
información primaria a través de un instrumento (encuesta) que se aplicó en 
formato de entrevista a los administradores de todas las empresas objeto de 
estudio. Se utilizó el formato de entrevista debido a que se consideró que era muy 
posible que las personas a quien correspondía suministrar dicha información no 
comprendieran ciertos tecnicismos, lo cual podría causar errores en el proceso. 
 
 
• Instrumento62. Para la recolección de la información primaria se utilizó el 
cuestionario: Diagnóstico Estructural que implementa la multinacional General 
Motors cuando adquiere filiales de la competencia (crecimiento horizontal) o de 
antiguos proveedores (crecimiento vertical hacia atrás) con el fin de determinar 
que tipo de estructura orgánica poseían y si están dentro de los lineamientos de la 
empresa o hay que modificarlas. Este instrumento goza de una validez y fiabilidad 
del 93.2%. La validez de este cuestionario, o sea la capacidad para medir lo que 
se supone que mide, es alta debido a que formula preguntas directas acerca de 
las variables analizadas. De igual forma, su fiabilidad es buena debido a que en 
estudios precedentes siempre ha arrojado resultados constantes y las diferencias 
encontradas entre grupos ha resultado ser siempre verdadera sin importar quién lo 
administre. 
 
 
Es importante, resaltar que a dicho cuestionario se le realizaron algunas 
modificaciones en aras de contextualizarlo con los términos que se utilizan en la 
región en que fue aplicado. Además se le adicionaron algunas preguntas con el fin 
de caracterizar el motivo de las decisiones que al respecto tomaron dichos 
comerciantes. 
 
 
7.5.1.2 Información secundaria. Este proyecto investigativo recopiló información 
secundaria referente a estructuras organizacionales o temas inherentes a ésta, en 
libros de texto, tesis de grado, Internet, información empresarial, artículos, entre 
otros. Básicamente del periodo comprendido por la última década. (1995-2005). 
                                                 
62
 HAMPTON, David. Op. Cit., p. 327.   
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7.5.2 Técnicas y procedimientos de análisis. Las técnicas y procedimientos que 
se utilizaron para realizar el análisis de la información primaria recolectada en esta 
investigación, estuvieron basadas en aplicaciones sistemáticas por computador. 
Para lo cual se utilizó el programa Microsoft Excel (Office XP). El cual, permitió 
percibir de manera cuantificable, descriptiva, pronta y exacta los resultados de 
este estudio y  estructurar los datos a través gráficas de barras realizando el 
respectivo análisis de dichos datos y estableciendo así las conclusiones de la 
situación estudiada y las correspondientes recomendaciones, las cuales 
estuvieron soportadas en las referencias teóricas expuestas en esta investigación. 
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8. LIMITACIONES 
 
 
Cabe anotar, que durante la fase de la ejecución del proyecto o recolección de la 
información primaria se dilató un poco el lapso de tiempo previsto para ello porque 
algunos administradores establecían citas para ofrecer dicha información y luego 
las prorrogaban reiteradamente, de manera que en este proceso se incurrió en 
costes y tiempos que superaron las proyecciones estimadas. 
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9 RESULTADOS 
 
 
Las organizaciones que participaron en esta investigación presentaron las 
siguientes características: el 82% de este segmento está constituido por empresas 
de Sociedad Ltda. y el 18% restante son empresas unipersonales de las cuales el 
35% tiene menos de cuatro años de antigüedad, un 36% tiene entre cuatro y diez 
años mientras que el otro 29% tiene más de una década de estar funcionando. En 
lo referente a sus administradores se encontró que el 82% de éstos no cuenta con 
ningún tipo de profesión, sólo un 7% se tituló como administrador de empresas y 
el otro 11% tiene otro tipo de profesión. De otra parte, en lo concerniente al 
número de empleados el 60% de estos negocios tiene entre uno y tres 
trabajadores, un 31% tiene entre 4 y 10 empleados y sólo un 9% cuenta con más 
de diez trabajadores. Por último, en lo relacionado con las tendencias del negocio 
un 15% de sus administradores afirmó estar percibiendo un crecimiento, un 7% 
reveló que ha notado un decrecimiento mientras que el 78% restante aseveró que 
su empresa sencillamente se mantiene. 
 
 
9.1 RESPECTO A LA CUANTIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS QUE POSEEN O 
NO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LOS MOTIVOS DE DICHA DECISIÓN. 
 
 
Gráfica 1. Grado en que se utiliza la estructura orgánica en el segmento.  
27%
73%
0%
40%
80%
Estructura Formal Sin estructura
 Fuente. Los autores. 
 
 
La gráfica revela que sólo alrededor de una cuarta parte de los negocios objeto de 
estudio poseen formalmente estructura orgánica mientras que las otras tres 
cuartas partes omiten el uso de esta fundamental herramienta administrativa.  
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Gráfica 2. Motivo por el cual utilizan estructuras orgánicas. 
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Por rentabilidad Por sostenibilidad Otros
 Fuente: los autores. 
 
La gráfica anterior muestra que la mayor parte de los comerciantes que han 
diseñado e implementado una estructura orgánica para su negocio (27% del total 
de la población estudiada) lo hace por organizar la empresa, una muy pequeña 
proporción lo hace por rentabilidad y otra parte, también pequeña pero más 
significativa, lo hace por sostenibilidad.   
 
Gráfica 3. Motivo por el cual no utilizan estructuras orgánicas. 
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Innecesario Desconocimiento Inadvertencia Falta de asesoría Otros
 
Fuente: los autores. 
 
Los resultados anteriores señalan que el principal motivo por el cual los 
administradores de los negocios en estudio toman la decisión de no implementar 
estructura orgánica (73% del total de la población estudiada) es porque lo 
consideran innecesario, la segunda causa es el desconocimiento y la 
inadvertencia y por último por falta de asesoría. 
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9.2 RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LOS DISEÑOS ORGANIZACIONALES 
 
Gráfica 4. Grado de especialización del trabajo.  
73%
27%
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20%
40%
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80%
Especialización del trabajo Trabajo generalizado
 Fuente: los autores. 
 
 
La gráfica muestra que la mayor parte de las empresas que cuentan con 
estructura utilizan especialización del trabajo; no obstante, en una pequeña 
proporción de las mismas los empleados ejercen funciones comunes o generales 
sobre todo en aquellas que sólo tienen uno o, a lo sumo, dos trabajadores. 
 
Gráfica 5. Tipo de departamentalización implementado.  
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Funcional Producto Clientes Otros Ninguno
Fuente: los autores. 
 
La gráfica muestra que la mayor parte de estas empresas utilizan 
departamentalización funcional mientras que la proporción restante no utiliza 
ningún tipo de departamentalización como consecuencia del trabajo generalizado. 
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Gráfica 6.  Forma de aplicar la autoridad en la empresa. 
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Fuente: los autores. 
 
Los resultados revelan que la autoridad se ejerce principalmente de forma lineal; 
sin embargo, algunas empresas implementan autoridad funcional y otra mínima 
proporción funciona en medio de la anarquía pese a contar con una estructura. 
 
Gráfica 7.  Forma de asignar las responsabilidades  
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Fuente: los autores. 
 
 
La gráfica indica que en la mayoría de los casos las empresas que utilizan 
estructura asignan la responsabilidad de manera directa; a pesar de eso, una 
pequeña proporción de éstas lo hace dependiendo de la situación especialmente 
aquellas que tienen dos trabajadores.  
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Gráfica 8. Tramo de administración utilizado. 
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Fuente: los autores.  
 
 
Los resultados precedentes indican que en las empresas que han formalizado el 
proceso de organización el tramo de administración es estrecho, o sea que el 
administrador a lo sumo tiene cuatro o cinco departamentos a su cargo. 
  
 
Gráfica 9. Forma de tomar las decisiones en la empresa. 
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Fuente: los autores.  
 
 
Del gráfico anterior se percibe que la mayor parte de las empresas en referencia la 
toma de decisiones está centralizada plenamente en su administrador, mientras 
que sólo en unos contados casos las decisiones se toman en forma 
descentralizada, es decir, alguien diferente al jefe está facultado para decidir. 
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Gráfica 10. Instrumentos de formalización que utilizan. 
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Fuente: los autores. 
 
La gráfica señala que el instrumento de formalización más utilizado es el 
organigrama, en segundo orden utilizan los manuales de funciones y en muy baja 
proporción implementan los manuales de procedimiento. 
 
 
Gráfica 11. Tipos de estructuras orgánicas utilizadas.  
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Fuente: los autores. 
 
Al observar la gráfica se percibe que el tipo de estructura organizacional que más 
utilizan estas empresas es la estructura plana apoyados siempre por un asesor 
externo, en segunda instancia utilizan la estructura funcional básicamente sin 
incurrir en asesorías pues cuentan con el personal interno para tal efecto. 
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9.3 RESPECTO AL ENFOQUE DE CONTINGENCIA DE LA APLICACIÓN DE 
LOS DISEÑOS ORGANIZACIONALES. 
 
 
Gráfica 12. Enfoques de contingencias que utilizan las empresas para aplicar su 
diseño organizacional. 
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Fuente: los autores. 
 
 
La gráfica señala que el enfoque de contingencia que más se utiliza es el que está 
basado en la estrategia y estructura principalmente el que hace referencia  a la 
minimización de costos e imitación. A su vez, el segundo enfoque más utilizado es 
el que está basado en el tamaño y la estructura. 
 
 
Gráfica 13. Motivo por el cual aplican ese enfoque de contingencia. 
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Fuente: los autores. 
 
 
Los resultados anteriores indican que en la mayoría de estos negocios los 
administradores aplican ese enfoque de contingencia por una planeación propia, 
mientras que en la otra tercera parte de éstos se dio sin planificarlo puntualmente.
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Realizado el estudio se concluyó que la mayor parte de los comerciantes 
estudiados otorgan muy poca importancia y formalidad a la implementación de la 
estructura organizacional en el desarrollo de las actividades de sus negocios 
ratificando así lo expuesto por Koontz y Weihrich (2001): A pesar de su obviedad y 
de su interferencia en las metas personales y empresariales, la persistencia de 
ciertos errores de organización –estructura orgánica– es una demostración 
rotunda de la falta de pericia de los administradores. Asimismo, coinciden con los 
resultados encontrados por Codina y Porras (1990), Noguera y Caldozo (1994) y 
Figueredo y Toloza (2000) quienes afirmaron que la estructura organizacional en 
las empresas pequeñas y medianas impera la inadvertencia y la informalidad a tal 
grado que carecen hasta de manuales de funciones. De otra parte, las pocas 
implementaciones de estructuras orgánicas que se encontraron en dicho 
segmento se circunscriben a los resultados expuestos por Koontz y Weihrich 
(2001): en Colombia las estructuras orgánicas predominantes son aptas para 
administrar el estancamiento, para la ejecución de las mismas operaciones 
repetitivas del pasado. Reconocen lo obvio, lo tangible, lo más simple. Pero las 
acciones que más profundamente determinan la capacidad competitiva de las 
organizaciones, lo más complejo, es completamente ignorado. Esta conclusión 
general se basa en las siguientes conclusiones puntuales: 
 
 
En primera instancia se concluyó que alrededor de las tres cuartas partes del 
segmento objeto de estudio no cuenta con una estructura orgánica ni utiliza ningún 
elemento de formalización; es decir; organigramas, manuales organizacionales, 
manuales de procedimientos, manuales de funciones, organigramas, entre otros, 
concordando así con los hallazgos de Zambrano y Navarro (2000) y Robles y 
Rojas (2002) quienes en sus investigaciones detectaron que la estructura orgánica 
o mejor aún el proceso de organización es el que más inadvierten los pequeños y 
medianos empresarios de ropa y calzado. Asimismo, se concluyó que los 
administradores de los negocios investigados omiten el uso de esta herramienta 
administrativa principalmente por que no lo consideran necesario, en segunda 
instancia lo hacen por desconocimiento e inadvertencia y en menor grado por falta 
de asesoría presentándose así una alta congruencia con los resultados 
encontrados por Ortiz (1999) quien argumentó que la causa de este problema 
básicamente consiste en el desconocimiento, la inadvertencia, y renuencia de 
quienes administran dichas empresas así como la figura de gerente-propietario 
(empírico casi siempre), quienes desarrollan sus actividades pasando por 
desapercibido o haciendo aplicaciones inadecuadas de las estructuras orgánicas. 
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En sentido contrario, se concluyó que sólo alrededor de una cuarta parte de los 
comerciantes estudiados poseen formalmente estructura organizacional o algún 
instrumento de formalización. En ese orden de ideas, sus administradores 
argumentaron que tomaron esa decisión principalmente por organizar la empresa, 
en segunda instancia lo hacen por que consideran que ayuda a garantizar la 
sostenibilidad de la misma mientras que un muy pequeño porcentaje lo hace por 
propender por la rentabilidad del negocio. Así las cosas, estos hallazgos coinciden 
con los expuestos por Koontz y Weihrich (2001): los empresarios diseñan e 
implementan una estructura orgánica básicamente para tener mayor orden y 
mejores resultados. 
   
 
Acerca de la aplicación del diseño de las estructuras organizacionales resalta que 
la estructura que más se utiliza es la plana o simple, utilizando como apoyo un 
asesor externo para que ayude a llevar libros contables, balances generales y 
estados de resultado. Además de ésto, se presenta una mínima aplicación de la 
estructura funcional que en la mayoría de los casos no utiliza asesor externo 
debido a que las empresas que incurren en esa aplicación cuentan con el talento 
humano necesario para cubrir las necesidades básicas de la empresa. De tal 
forma, que nuevamente se cumple lo expuesto por Koontz y Weihrich (2001) 
quienes afirman que la estructura simple o plana es practicada ampliamente en 
pequeños negocios principalmente en aquellos en los que el gerente y el 
propietario es la misma persona. 
 
También se concluyó que la alta aplicabilidad que el segmento estudiado le brinda 
a los elementos del diseño organizacional no coincide del todo con los resultados 
o postulados precedentes (Koontz y Weihrich y otros) en el caso de las estructuras 
planas; es así, como se identificó que este segmento utiliza en un alto porcentaje 
la especialización del trabajo y una alta departamentalización sobresaliendo entre 
ellas la funcional. La autoridad pese a ser básicamente centralizada en algunos 
casos implementan la funcional. Las responsabilidades se asignan principalmente 
de manera informal debido a que por la poca utilización de manuales de funciones 
y procedimientos no queda claro, entre otros, quien debe hacer qué, cómo, 
cuándo y en varias empresas la unidad de mando presenta ambigüedades pues la 
pareja del administrador o algún familiar le ayuda en sus labores. Coincidiendo 
también con los hallazgos de Peña y Tarazona (1999) y Figueredo y Toloza 
(2000): en la aplicación de la estructura orgánica se están presentando muchas 
inconsistencias y falta mucha formalización. 
 
En lo referente al enfoque de contingencia que utilizan estas empresas para 
aplicar su diseño organizacional se detectó que el enfoque más utilizado es aquel 
en que la estructura está basado en la estrategia a implementar principalmente el 
modelo de minimización de costos lo que refleja el afán de la empresa por 
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mantener todos sus costos bajo estricto control; en segunda instancia se utiliza el 
modelo de imitación, que refleja el propósito de la organización de minimizar el 
riesgo y maximizar sus oportunidades de ganancia al emular a los líderes del 
mercado. El otro enfoque utilizado es el de tamaño y estructura, esto es, que 
diseñan su estructura orgánica con base en el paradigma de que como sus 
empresas son pequeñas debe estructurarse de una forma sencilla. Al respecto 
Koontz y Weihrich (2001) sostienen que esto implica un alto riesgo de incurrir en 
futuras dificultades pues cuando una empresa pequeña requiere agregar 
empleados el tamaño afecta la estructura y si ésta no cambia la empresa pierde 
impulso y eventualmente falla. Esta debilidad estructural a menudo prueba ser la 
causa de la destrucción de muchos negocios.   
 
Algo para resaltar es que el enfoque de incertidumbre ambiental y estructura no se 
utiliza en este segmento lo que implica que los administradores de estos negocios 
están muy poco atentos a los cambios que se pueden presentar en el entorno o lo 
que es lo mismo le brindan poca atención a la competencia, los proveedores, las 
tendencias de los clientes, las leyes, entre otros. Estos resultados discrepan de los 
postulados de Koontz y Weihrich (2001) quienes manifiestan que los gerentes 
deben estar reestructurando sus organizaciones para hacerlas esbeltas, rápidas y 
flexibles ya que la competencia, la acelerada innovación, los competidores y las 
mayores demandas de los clientes exigen una mejor calidad y procesos más 
rápidos. A su vez, afirman que las organizaciones mecanicistas suelen estar mal 
dotadas para responder a los cambios rápidos del ambiente y a la incertidumbre 
ambiental. En consecuencia los gerentes deben propender por que el diseño de 
sus organizaciones sea orgánico.  
 
Asimismo, se concluyó que con respecto a los administradores de estos negocios 
se presenta otra de las problemáticas postuladas por Koontz y Weihrich (2001): en 
muchas compañías su administrador o administradores no se han desarrollado al 
mismo ritmo en que ella lo ha hecho o ya no responden a las necesidades 
imperantes. En empresas de pequeño crecimiento suele cometerse el error de 
suponer que los empleados originales son capaces de crecer junto con la 
compañía, cuando a menudo resulta que, éstos suelen quedar relegados ante 
estas demandas (principio de Peter) creando así caos e ineficiencia en la 
organización o en el menor de los casos estancamiento. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
A los negocios que no cuentan con una estructura orgánica, se les recomienda 
diseñar e implementar una estructura que esté acorde con su rol; es decir, si el 
negocio es pequeño se le sugiere utilizar una estructura plana. En caso contrario, 
si el negocio es grande, se recomienda que implemente una estructura funcional. 
Asimismo, se sugiere que implementen como enfoque de contingencia el de 
incertidumbre ambiental y estructura debido a que las barreras de entrada en este 
segmento son muy bajas y los otros elementos del entorno están muy susceptibles 
al cambio aspectos éstos que pueden vulnerar con facilidad la rentabilidad, 
competitividad y sostenibilidad de la empresa.     
 
A los comerciantes que ya cuentan con estructura orgánica, en primer lugar se le 
recomienda utilizar adecuadamente la aplicación que decidieron escoger debido a 
que a pesar de que la mayoría son estructuras planas omiten o mal utilizan 
algunos de los elementos de la formalización lo que resquebraja de manera 
relevante la operatividad de la empresa pues termina funcionando como si no 
contará con estructura. Además, deben replantear el enfoque de contingencia que 
vienen implementando debido a que se están supeditando mucho a los enfoques 
basados en la estrategia y el tamaño los cuales inadvierten la importancia del 
entorno y promueven el estancamiento. Por consiguiente, se le sugiere el enfoque 
de contingencias que hace referencia a la incertidumbre ambiental y estructura.   
 
Utilizar los estados financieros de la empresa para realizar análisis financieros 
verticales y horizontales que determinen con certeza la tendencia del negocio 
teniendo en cuanta, para tal efecto, los registros de venta y utilidades para poder 
determinar específicamente si el negocio está creciendo, decreciendo o está 
estancado.  
 
También se les recomienda a los administradores de estos negocios agremiarse y 
contratar asesorías debido a que en su mayoría son personas que carecen de 
conocimientos administrativos.  
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Anexo A. Listado general de empresas y/o negocios  
objeto de estudio63. 
 
 
Ítem NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Dirección 
1 CALZACOSTA Carrera 5ª # 22 – Esq. 
2 CALZADO GAMITÓN Carrera 5ª # 21 - 35 
3 LEONIZA ROPA INTERIOR Carrera 5ª # 21 - 12 
4 TRAPUS SPROT Carrera 5ª # 21 - 10 
5 EL PALACIO DEL PANTY Carrera 5ª # 21 - 01 
6 BLUSAS Y ACCESORIOS Carrera 5ª # 20 - 37 
7 STRICTIS Carrera 5ª # 20 - 20 
8 ALMACÉN NEW PLANET Carrera 5ª # 20 - 17 
9 BODEGA MAR DE PRECIOS Carrera 5ª # 20 - 10 
10 JACN LEVINE Carrera 5ª # 20 - 08 
11 MEDELLÍN Y SUS BLUSAS Carrera 5ª # 20 - 06 
12 CALZADO SPRING STEEP Carrera 5ª # 20 – Esq. 
13 ALMACÉN ZODIUM JEANS Carrera 5ª # 19 - 48 
14 DONATOS Carrera 5ª # 19 - 30 
15 CLASSIC JEANS Carrera 5ª # 19 - 20 
16 DISTRIBUIDORA SENSACIÓN  Carrera 5ª # 19 - 08 
17 DISTRIBUIDORA MÁS X MENOS Carrera 5ª # 18 - 46 
18 DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES Carrera 5ª # 18 - 43 
19 CALZADO BATA  Carrera 5ª # 18 - 31 
20 FANTASÍA DEL CALZADO Carrera 5ª # 18 - 17 
21 ALMACÉN JEANS WEAR Carrera 5ª # 18 - 16 
22 CALZACOSTA Carrera 5ª # 18 - 10 
23 EXPOMODA Carrera 5ª # 17 - 36 
24 CALZADO SPRING STEEP Carrera 5ª # 17 – Esq. 
25 ALMACÉN EL CAÑONAZO Carrera 5ª # 16 - 27 
26 ALMACÉN TERREMOTO Carrera 5ª # 16 - 05 
27 CALZACOSTA Carrera 5ª # 15 - 25 
28 POLO CLUB Carrera 5ª # 15 - 10 
29 STOP JEANS Carrera 5ª # 15 - 06 
30 ALMACÉN IMPACTO Carrera 5ª # 15 - 05 
31 CALZATODOS Carrera 5ª # 15 - 04 
32 MISTIC Carrera 5ª # 14 - 41 
33 BUCARAMANGA Carrera 5ª # 14 - 32 
34 CALZADO BATA Carrera 5ª # 14 - 28 
35 CALZADO MARINA Carrera 5ª # 14 - 27 
36 CALZADO GAMITÓN Carrera 5ª # 14 - 21 
                                                 
63
 Cámara de Comercio de Santa Marta.  Listado de empresas que comercializan Ropa y Calzado 
en la Carrera 5ª (quinta) entre calle 22 y la Avenida Ferrocarril del Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta. 21 de Abril de 2005. 
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37 ALMACÉN DE PELÍCULA Carrera 5ª # 14 - 11 
38 SURTIDORA DE CONFECCIONES Carrera 5ª # 14 - 04 
39 CÁÑAMO Carrera 5ª # 14 - 03 
40 ALMACÉN DE MODA Carrera 5ª # 13 - 33 
41 ALMACÉN SKANDINAVIA  Carrera 5ª # 13 - 25 
 42 CALZADO BUMANGUÉS Carrera 5ª # 13 - 18 
43 ALMACÉN 007 Carrera 5ª # 13 - 05 
44 ALMACÉN ALBERTO VO5 Carrera 5ª # 12 - 45 
45 EL PALACIO DEL PANTY Carrera 5ª # 12 - 33 
46 EL PALACIO DEL PANTY Carrera 5ª # 12 - 33 
47 FANTASÍA DEL CALZADO Carrera 5ª # 12 - 21 
48 CALZADO CLAUDIA Carrera 5ª # 12 - 20 
49 CARIBE SPORT Carrera 5ª # 12 - 13 
50 EL CASTILLO DE LAS CAMISETAS  Carrera 5ª # 12 - 04 
51 CALZADO CIUDAD DE LOS PARQUES Carrera 5ª # 11 - 51 
52 BODEGA MAR DE PRECIOS Carrera 5ª # 11 - 43 
53 ALMACÉN LA CASA DEL DEPORTISTA Carrera 5ª # 11 - 36 
54 FUROR EN PRECIOS Carrera 5ª # 11 - 21 
55 SUPERTIENDA EL QUINTAZO Carrera 5ª # 10 – Esq. 
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El siguiente cuestionario pertenece a un trabajo de grado, del Programa de 
Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena que tiene como objetivo 
realizar un Análisis de la implementación de las estructuras organizacionales en el 
comercio formal de la carrera quinta de Santa Marta, para  lo cual será de  gran 
importancia su colaboración . 
 
Anexo D. Encuesta que se aplicó en formato de entrevista a la población 
objeto de estudio. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS  
SANTA MARTA, MAGDALENA 
 
 
 
 
 
1) Esta empresa cuenta con estructura orgánica      a) Si ___           b) No ___ 
 
Si la respuesta fue Si pasar al punto 2), si fue No pasar al punto 11)  
 
 
2) ¿Por qué motivó la gerencia tomó la decisión de utilizar estructura orgánica? 
 
a) Por necesidad de organizar la empresa ___ 
b) Por rentabilidad ___ 
c) Por sostenibilidad de la empresa ___ 
d) Otros __________________________________________________________ 
 
3) ¿Esta empresa utiliza especialización del trabajo?  a) Si ___  b) No ___ 
 
4) ¿Qué tipo de departamentalización utiliza la empresa? 
 
a) Funcional ___X     c) Geográfica ___X    e) Otros ___ 
b) Por productos ___    d) Por clientes ___ 
 
5) ¿La autoridad que se aplica en la empresa es?  
 
a) Lineal ___ XXXXb) Funcional ___XXXXc) Anárquica ___ 
 
6) ¿La responsabilidad se otorga o asigna de manera?  
 
a) Directa ___XXXX b) Situacional ___XXXXc) Anárquica ___ 
 
7) ¿La unidad de mando en la empresa es?    a) Clara ___XXXb) Ambigüa ___ 
 
8) ¿El tramo de administración de la empresa es?:   a) Amplio ___     b) Estrecho ___ 
 
9) ¿La toma de decisiones en la empresa está?:  
 
a) Centralizada ___XXXX b) Descentralizada ___ 
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10) ¿Con que instrumentos de formalización cuenta la empresa? 
 
   a) Organigrama ___     d) Manual de funciones ___   
   b) Manual de organización ___  e) Otros ___ 
   c) Manual de Procedimientos ___ 
 
Pasar al punto 12) 
 
11) ¿Por qué motivó la gerencia no ha tomado la decisión de utilizar estructura orgánica? 
 
  a) Porque no lo considera necesario ___   d) Por falta de asesoría ___ 
  b) Porque desconocimiento propio___   e) Otros _____________________ 
  c) Por simple inadvertencia ___ 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 
12) ¿Qué tipo de estructura organizacional posee esta empresa? 
 
a) Estructura Simple o plana ___  1. Con Staff ___   2. Sin staff ___ 
b) Estructura funcional  ___   1. Con Staff ___  2. Sin staff ___ 
c) Estructura divisional ___   1. Con Staff ___  2. Sin staff ___ 
 
13) ¿Cuál o cuáles enfoque(s) de contingencia utilizó la empresa al aplicar su diseño organizacional?  
 
a) Estrategia y estructura ___ ¿Según cuál dimensión estratégica? 
 
1. Innovación ___XXXX2. Minimización de costos ___XXXX3. Imitación ___ 
 
b) Tamaño y estructura ___ 
 
d)  Incertidumbre ambiental y estructura ___ 
 
 
14) ¿Por qué razón escogió la empresa ese enfoque? 
 
a) Por una planeación adecuada propia ___   c) Se dio sin haber sido planeada ___ 
b) Por una planeación adecuada de un tercero ___ d) Otras _______________________ 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS O EMPRESAS 
 
1) Tipo de empresa ________________________________________________________ 
 
2) Años de antigüedad del negocio ____________(___)__ 
 
3) Profesión del administrador ______________________________ 
 
4) Número de empleados _____________(____) 
 
5) ¿En los últimos tres años su negocio a?  
 
a) Crecido ___  b) Decrecido ___       c) Permanecido Estable ___ 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
